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La presente investigación partió de la siguiente interrogante: Determinar el efecto del 
Programa Aprendo Jugando en la adquisición de la noción del número en los niños y 
niñas de 5 años de la I.E.I “Carrusel de Niños” del distrito de Puente Piedra. La 
muestra estuvo conformada por 54 niños y niñas, de los cuales 29 conforman 
nuestro grupo experimental y 25 nuestro grupo control. 
 
 El diseño que hemos empleado fue experimental de tipo cuasi experimental. 
Debido al tamaño de la población se trabajó con muestras intactas divididas en dos 
grupos: control y experimental. El instrumento utilizado es el Test de habilidades 
básicas para la adquisición de la noción del número ¨THBANNU¨, el cual fue 
analizado en su contenido y metodología por tres expertos, cuyo resultado fue 
aplicable en los tres indicadores: claridad, pertinencia y relevancia; demostrándose 
así la validez del instrumento. 
 
 Los resultados obtenidos al aplicarse el pre test tanto al grupo control como al 
grupo experimental, mostraron que los niños y niñas presentaban cierta dificultad en 
las nociones básicas para adquisición del número. Tal es así que al ejecutar el 
Programa Aprendo Jugando al grupo experimental, este tuvo efectos significativos 
logrando optimizar las nociones básicas en casi todas sus dimensiones para la 
adquisición de la noción del número. Esta investigación comprobó que el Programa 
Aprendo Jugando tiene efectos muy significativos (p< 0,01) en la adquisición de la 
noción del número en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I Carrusel de Niños del 
distrito de Puente Piedra. 
 
Palabras Claves: Noción de número, clasificación, seriación, conservación, 
expresión de juicio lógico, función simbólica, Test de habilidades básicas para la 









This research began with the question: To determine the effect of the program learn 
Playing in the acquisition of the concept of number in children 5 years of IEI "Carrusel 
de Niños" Puente Piedra district. The sample consisted of 54 children, 29 of which 
make up our experimental group and 25 our control group. 
 
 The design we used was experimental quasi-experimental. Due to the size of 
the population worked with intact samples divided into two groups: control and 
experimental. The instrument used is the basic test for the acquisition of the notion of 
number ¨THBANNU¨, which was analyzed in content and methodology of three 
expert skills, which resulted applicable in all three indicators: clarity, relevance and 
significance; thus demonstrating the validity of the instrument. 
 
 The results obtained by applying the pre test both the control group and the 
experimental group showed that children had some difficulty in acquiring the basics 
for the number. So much so that when you run the program learn playing the 
experimental group, this had significant effects thus optimizing the basics in almost 
all dimensions for the acquisition of the concept of number. 
 
 This research found that I learn Playing program is very significant (p <0.01) in 
the acquisition of the notion of number in children 5 years of IEI Carousel Children 
Puente Piedra district. 
 
Keywords: Notion number, classification, seriation, conservation, expression of 
logical judgment, symbolic function, Test of Basic Skills for the notion of number, 
Program Playing learn, children of 5 years. 
 
 
